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20 anYs D’aUs a VaLLs
Ramon Amenós Cos
Fou el mes d’agost de l’any 1988 quan l’aficionat barceloní Joan Colet —amb 
segona residència a la població tarragonina del Morell— va proposar a un petit 
grup de vallencs aficionats als animals la possibilitat de fer una mostra d’aus de raça 
a Valls, tot coincidint amb la Firagost.
Aquesta llavor ha estat, sens dubte, molt profitosa i al cap de vint anys Valls s’ha 
convertit en el màxim referent estatal i europeu en el camp de la cria i conservació 
d’aus de races pures. Aquesta activitat és minoritària a Catalunya, però molt difosa 
a la resta de països europeus, que compten amb més d’un milió i mig de criadors.
La clau d’aquesta situació de lideratge envers altres ciutats espanyoles cal tro-
bar-la en l’eficaç feina feta en aquest període per l’Associació de Criadors d’Aus 
El Francolí, que amb cinc-cents socis aglutina el nucli més important d’aficionats de 
tot Catalunya i Espanya.
El treball de l’Associació ha estat orientat a la recuperació i divulgació de les 
races autòctones catalanes que a principis del segle xx eren un important patrimoni 
genètic; però la proliferació —després de la guerra civil espanyola— de les races 
productives les va arraconar fins al punt que quasi van desaparèixer.
Les exposicions a diferents indrets del territori català han estat una de les 
fórmules que més bons resultats han donat per fer conèixer l’apassionant món de 
les aus als ciutadans. L’activitat més emblemàtica i que porta anualment centenars 
d’aficionats fins a Valls és l’exposició internacional que cada any es fa a finals del 
mes de gener, un certamen de gran prestigi no sols per la quantitat i qualitat de 
les aus exposades, sinó també per les activitats culturals paral·leles que s’hi fan. 
Més d’un centenar de personalitats tècniques ha intervingut en les diferents actes 
d’enjudiciament, conferències, congressos i simpòsiums i que pertanyien a països 
tan dispersos com Espanya, Alemanya, els Estats Units, Itàlia, Bèlgica, Holanda, 
Anglaterra, França, Israel, Polònia i Escòcia.
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L’Associació El Francolí té la seu a l’Institut d’Estudis Vallencs gràcies a un conveni 
signat l’any 1990 i que ha estat molt profitós perquè ha permès a l’entitat rebre un 
gran suport logístic i moral. La recuperació del francolí (Francolinus francolinus) fou 
el primer gran objectiu assolit; seguidament, fou el procés de recerca i recuperació 
de les races catalanes d’aviram i últimament ha estat la integració dels aficionats de 
tot l’Estat en una secció de criadors de lloros, periquitos, cotorres i tot tipus d’aus 
psitàcides que està realitzant una tasca de conservació d’aquestes aus tropicals molt 
important, perquè finalment les aus són el motiu de l’existència d’El Francolí.
El treball de l’Associació ha estat orientat a la recuperació i divulgació de les races autòctones catalanes. 
(Foto cedida per l’autor)
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